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ONGELMATON	  
SISÄLLÖNKUVAILU?	  
J A AKKO 	   TUOH IN I EM I , 	   H YK 	  	  S I S Ä L LÖNKUVA I LUPÄ I VÄ , 	  H E L S I NK I 	   2 0 . 1 1 . 2 0 1 4 	  
PERUSTA	  JA	  RAKENNUSVÄLINEET	  
•  ”Sisällönkuvailu	  on	  aineistojen	  aiheiden	  ja	  teemojen	  kuvailua.	  Laadukas	  sisällönkuvailu	  auttaa	  tiedonhakijaa	  löytämään	  sisällöllisesti	  relevantin	  aineiston	  kattavasti	  ja	  helposti.”	  (SYN:n	  sisällönkuvailun	  asiantuntijaverkoston	  Laadukas	  
sisällönkuvailu	  -­‐julkilausuman	  luonnos)	  
•  Koodit,	  luokitukset,	  asiasanastot,	  tiivistelmät	  
•  Millä	  taataan	  tiedonhaun	  helppouden	  mahdollistava	  yhtenäisyys?	  
NÄKÖKULMIA	  I:	  AIKA	  
•  045	  	  	  	  	  	  	  	  |a	  	  w0x1	  
•  045	  2	  	  	  	  |a	  	  w0x1	  	  |b	  	  d1809	  	  |b	  	  d1917	  
•  045	  2	  	  	  	  |b	  	  d1809	  	  |b	  	  d1917	  
•  648	  07	  	  |a	  	  1809-­‐1917	  	  |2	  	  fast	  
•  648	  07	  	  |a	  	  1800-­‐luku	  	  |2	  	  ysa	  
•  65X	  	  	  7	  	  |a	  	  …	  	  |y	  	  1800-­‐luku	  	  |2	  	  ysa	  
•  6??	  	  ?7	  	  |?	  	  autonomian	  aika	  	  |2	  	  ysa	  
•  Tarkat	  rajavuodet,	  vuosikymmenet,	  vuosisadat,	  historiallisten	  kausien	  (kontekstuaaliset)	  nimet?	  
NÄKÖKULMIA	  II:	  PAIKKA	  
•  043	  	  	  	  	  	  	  	  |a	  	  e-­‐ru-­‐-­‐-­‐	  
•  043	  	  	  	  	  	  	  	  |c	  	  bi	  
•  043	  	  	  	  	  	  	  	  |c	  	  ru	  
•  043	  	  	  	  	  	  	  	  |c	  	  se	  
•  650	  07	  	  |a	  	  …	  	  |z	  	  Viipuri	  	  |2	  	  ysa	  
•  651	  	  	  7	  	  |a	  	  Viipuri	  	  |2	  	  ysa	  
•  Viipuri	  Venäjän	  osana,	  Suomen	  osana,	  Suomen	  suuriruhtinaskunnan	  osana,	  Vanhan	  Suomen	  osana,	  Ruotsin	  Itämaan	  osana?	  
NÄKÖKULMIA	  III:	  ETNOS	  (1/2)	  
•  043	  	  	  	  	  	  	  	  |a	  	  e-­‐bi-­‐-­‐-­‐	  	  |c	  	  ax	  	  |c	  	  bi	  
•  050	  	  	  	  	  	  	  	  |a	  	  ML3619.9	  
•  084	  	  	  	  	  	  	  	  |a	  	  78.42209	  	  |2	  ykl	  
•  650	  07	  	  |a	  	  musiikinhistoria	  	  |x	  	  kansanmusiikki	  	  |x	  	  ahvenanmaalaiset	  	  |2	  	  ysa	  
•  650	  07	  	  |a	  musiikinhistoria	  	  |x	  	  kansanmusiikki	  	  |z	  	  Ahvenanmaa	  	  |2	  	  ysa	  
•  651	  	  	  7	  	  |a	  	  Ahvenanmaa	  	  |2	  	  ysa	  
•  Milloin	  sisällönkuvailussa	  käytetään	  maantieteellistä	  nimeä,	  milloin	  etnoksen?	  
NÄKÖKULMIA	  III:	  ETNOS	  (2/2)	  
•  043	  	  	  	  	  	  	  	  |a	  	  e-­‐bi-­‐-­‐-­‐	  	  |a	  	  n-­‐us-­‐mi	  
•  043	  	  	  	  	  	  	  	  |c	  	  ax	  	  |c	  	  bi	  	  |c	  	  us	  
•  650	  07	  	  |a	  	  amerikansuomalaiset	  	  |2	  ysa	  
•  650	  07	  	  |a	  	  yhdysvaltainsuomalaiset	  	  |2	  	  ysa	  
•  650	  07	  	  |a	  	  yhdysvaltainsuomenruotsalaiset	  	  |2	  ysa	  
•  Esimerkkinä	  Mika	  Roinila:	  Finland-­‐Swedes	  in	  
Michigan	  (2012):	  http://lccn.loc.gov/2011027336	  
